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LA ENTRADA DEL BRAZO DE SANTA TECLA 
EN TARRAGONA 
En el relato de la traslación del brazo de Santa Tecla desde 
Armenia a la ciudad de Tarragona, que se imprimió por primera vez 
en el Flos Sanctorum o Historia General de los Sanios (/ Varones 
Ilustres en santidad del Principado de Cataluña del padre Antonio 
Vicente Domenech cn Barcelona cn el año 1602 —reimpreso cn 
Gerona en 1630—, al lijar el día en que la santa reliquia entró cn 
la ciudad se dice que se señaló, para celebrar la gran fiesta, el 
Domingo en diez y ocho de M a y o del año mil y tres cientos veinte 
y tres" Posteriormente, como apéndice de la obra del padre Jaime 
Vi lar El Triunfo milagroso de la Omnipotencia, en la Vida. Martijtio. 
y Milagros de la Esclarecida Virgen, e Invicta Prothomartyr de las 
Mugeres Santa Tecla publicada en 1697 y reimpresa en Tarragona 
cn 1746, apareció la relación del traslado del brazo, bajo el titulo 
Relación verdadera de la translació del bras de la Gloriosa Verge, c 
Invicta Prothomartyr Santa Thecla. deixebla del apostol Sant Pau. </ 
patrona de ta Ciutat e Iglesia Metropolitana de Tarragona, Primada 
de las Espanyas; desde Armenia a dita Ciutat. En esta, después de 
confirmar la fecha citada "...assignat dia al dit fet lo Diumenge quis 
comptave X V I I I del mes de Maig de la Natividad de nostre Senyor 
de 1323 ordenaren llur gran festa..." 3 , se anota al f inal : "Fonch 
aportat lo Sant Bras cn la Ciutat de Tarragona en lo any de nostre 
Senyor de 1323 als divuit de Maig que era, com se mostra per l'art 
del computo, e çel rich lo sisen Diumenge apres la Pasqua de Re-
surrecció del Senyor.. ." 3. 
Estas relaciones, copias de una anterior, son las que han llegado 
hasta nosotros y hoy se sigue admitiendo como buena la fecha del 
( f ) Ed. 1630, pág. 107. 
12) Ed. 1746, pág. 9. 
(3) Ed. cit. pág. 12. 
domingo 18 dé mayo de 1 3 2 3 como el día en el cual acaeció el hecho. 
A n t e todo es necesario comprobar la bondad de lo a f i rmado en la 
relación de la entrada del preciado resto en la ciudad. Si se acude 
a los calendarios se encuentra que el 18 de mayo de 1 3 2 3 no 
fué domingo, sino miércoles 4 . Por otra parte en el A r c h i v o de la 
Corona de A r a g ó n se guarda la copia de una carta enviada por el 
r ey J aime II al Arzobispo, Paborde y Capítulo de Tar ragona , 
de fecha 13 de febrero de 1323 por la que se ve que el brazo de Santa 
Tecla y a estaba en poder de la ciudad s . A d e m á s hay que tener en 
cuenta que el 31 de m a y o partía de Port Fangos la expedición que 
se enviaba a Cerdeña, dirigida por el infante don A l f o n s o no es 
probable pues que con tan poco tiempo disponible para preparar la 
armada y presenciar el embarco de las tropas, se detuviera el rey 
Jaime II (que asistió a la ceremonia de la entrada de la reliquia en la 
ciudad) unos cuantos días en TTarracjona para cclcbrar la traslación» 
Con toda seguridad si ésta no hubiera estado y a celebrada, la habría 
aplazado para mejor ocasión. 
D e lo dicho se deduce que la fecha de 1 3 2 3 no parece ser Id 
verdadera. 
Supongamos ahora que el texto que se comenta, y que es una 
copia del original coetáneo del hecho, tiene alguna equivocación de-
bida a los copistas. El error es más fácil cometerlo en la copia de 
una c i f ra que en la de un nombre, sobre todo si se tiene en cuenta 
la representación numeral de aquel tiempo y el cálculo que debía 
hacerse para f i jar la fecha en la nueva calendación ya que el or i -
ginal estaría fechado según el calendario romano (idus, calendas, 
nonas) . Si se considera que en la fecha Domingo 18 de mayo de 
1323. son ciertos el domingo y mai/o, de entre los años más cercanos 
al indicado, se halla que en 1321 el día 17 de mayo fué domingo 
(cuarto después de P a s c u a ) . Cambiar en las copias posteriores X V I I 
por X V I I I es muy fácil. O t r o tanto podría decirse con relación a 
la c i f ra del año. 
Existen además razones documentales que señalan el año 1321 
como el más probable. Estas razones son: 
(4) El Acta Sanctorum (Bollandus. 1867, Set. VI., pág. 565) subsana esta 
discrepancia trasladando cl mes y el dia, suponiendo que la reliquia llenó a I-, 
catedral de Tarragona el 19 de junio de 1323, que fué domingo quinto'después 
Í relato " " M a ' t C r a C ' d ¡ a ' c l m c s y l o d o m l n i ™ <1"e marca 
(5) Apéndice documental, documento IV. 
(6) J. Z U R I T A : Libro VI de los Anales. Zaragoza, 1668. Cap. XLV, pág. 48. 
1.a El paborde Raimundo de A v i ñ o , que había tomado parte 
muy activa cn la petición hecha al rey Jaime II para que éste interce-
diera ante el rey de Armenia , Onsino, y conseguir así la entrega de la 
reliquia, al enterarse que el santo brazo había l legado a España, 
escribió al Rey pidiendo permiso, pues era entonces abad de M o n t e -
aragón, para poder asistir a la ceremonia oficial de la entrega de la 
reliquia a la Ciudad. El rey Jaime le contestó el 31 de diciembre 
de 1 3 2 0 citándolo para el año siguiente ( 1 3 2 1 ) 7 . 
2.a El arzobispo don Jimeno de Luna, al saber que el Rey estaba 
a punto de l legar a la ciudad para tomar parte en la ceremonia, como 
S e ñ o r de Tar ragona , escribió con fecha 2 3 de abril de 1321 a los 
Jurados de los lugares del Campo de T a r r a g o n a avisándoles la pró-
xima l legada del rey Jaime que venía a o f recer el brazo de S a n t a 
Tec la a la Iglesia Tar raconense 8 . 
3.a La carta, ya citada, de Jaime II al arzobispo don Jimeno 
de Luna, Paborde y Capí tu lo de Tar ragona , de fecha 13 de febrero 
de 1323 , en la cual se supone la reliquia en posesión de la Iglesia 
de Tar ragona . Por ella sabemos que la pensión de 1 0 0 0 sueldos 
anuales que se le había prometido a S imón Sa lcet por hacer la gestión 
en Armenia y conseguir la reliquia de la Santa , cantidad que le había 
as ignado el paborde Raimundo de A v i ñ o de las rentas que la Pabordia 
de T a r r a g o n a recibía de la vi l la y término de Cambri ls , no se las 
pagaban por lo que tuvo que intervenir el R e y r>. 
A d e m á s históricamente sabemos que los meses de abril, mayo y 
junio de 1321 los pasó el rey Jaime entre Tortosa , T a r r a g o n a y 
Barcelona, hasta que en julio reunió las Cor tes en G e r o n a 9 . A n t e s 
de acudir a las Cor tes pudo muy bien el R e y entregar la reliquia 
y presenciar los festejos. 
Por último si la reliquia llegó a Barcelona en el año 1 3 2 0 1 0 no 
es lógico suponer que T a r r a g o n a estuviera tres años sin recibirla 
As í pues tanto la cronología, como los documentos muestran que 
la fecha más probable de la entrada del santo resto de S a n t a Tec la 
en T a r r a g o n a fué el domingo 17 de m a y o de 1 3 2 1 . 
J O S É S Á N C H E Z R E A L . 
(7) Apéndice documenta!, documento II. 
(8) Apéndice documenta!, documento III. 
(9) E. M O R E R A : Tarragona Cristiana. Tarragona 1 8 9 9 , tom. II, pág. 2-11. 
(10) Apéndice documental, documento I. 
A P É N D I C E D O C U M E N T A L 
Documento I 
27 noviembre 1320 
El rey Jaime comunica al principe León, heredero de Onsino, tu llegada de la 
reliquia de Santa Tecla y le ofrece stts servicios. 
Illustri et magnifico principi Leoni, Dei gracia Armenle regi egregio, nmlco 
nostro karisimo, Iacobus, per eandem rcx Aragonuni et. salutem et cum sincere 
dileccionis integritate exhuberanciam successum votivorum. 
Magnitudini regie huius scripti nostri serie volumus rcscrari nos excellen-
tissimi et preclari principis domini Ossini quondam felicis recordacionis Arme-
nie regís genitoris vestri, sollempnes et honorabiles litteras ac nuncios apportantes 
beatissimas ac sacratissimas reliquias gloriose virginls Tecle protomartiris grata 
inanu ac honore et reverencia debitis recepisse. Quas siquidem tante virginls alme 
reliquias de antefati quondam progenitoris vestri magnificencia, confidentes ab ipso 
rege, cuius anima per summi regis graciam in gloria requiescat, miseramus cum 
devota instancia postulandas. 
Ex quarum siquidem reliquinrum missione rex inclite nostruin regale culmen 
in cordis intimis suo satisfacto desiderio indesinester exulent. Et certe ex hís 
evidenter cognoscimus ingenter affeccioncm et vestram ac sinceram dileccionem, 
quibus dictus illustris rex ad nos afficiebatur, quod nunc in apertum produxlt 
nobis tam karam tamque preciosam rem destinando. 
Et utinam altissimus sibi ulteriorem dierum terminum indulsis.set, ut nos síbí 
potuissemus ut decuisser pro tanto muñere reprendere. 
Et adhuc non intendimus tanti accepti muneris, tantique signum dileccionis 
hostensi fore inmemores, quin pocius id vobis, qui in cius locum successistis, 
recognoscere intendimus babentes vos tanquam fratrem et filium, ac vobis offe-
rentes ut de nobis et regnis nostrls in ómnibus que ad honorem et exaltncionem 
vestram et regni vestri Armenie cedere possint plenam gratis íiduciom. 
Ceterum constet vobis, rcx preciare, quod dicte precióse reliquie per nos 
collocabuntur et reponentur cum maxima sollempnitate et reverencia in loco sancto 
et honorablli, confidentes in summi regis virtute, quod licet reliquie ipse a regno 
vestro Fuerit prolóngate vobis semper aderunt propinque et earum vlrtus erit in 
auxlllum et proteccionem vestri et regni vestri Armenle, 
Rursus, rex inclite, si que vobis ocurrerint placida que per nos complurl va-
leant, ea quesumus flducialiter postuletis, cum semper ad ea exequenda tamquam 
pro fratre et filio nos reputemus obnixius obligatos. Et quia scimus vos ex status 
nostri felicítate gaudere, vobis presentibus nunclamus nos divino muñere et Ínclitos 
liberas nostros perpetua incolumitate gaudere, regna que nostra per Dei graciam 
constituía fore in statu pacifico et tranquillo. Rogantes vos ut qitoclens opportu-
nitas se ingessit statum vestrum et regni vestri utinam felicem nobis significare 
velitis. 
Kartas autem responsivas, quas dictus rex inclite recordacionis pater vester 
honorabili et karissimo filio nostro Iohanni, divina providencia Toletano archie-
piscopo destinabat, dicti nuncii in nostris manibus resignauerunt, et nos faciemus 
quod littere ipse ad ipsum archiepíscopum nunc procul a nobis constitutum per-
venierint. 
Data Valencie, V.° mensis decembris. anno Domini M CCC XX. 
Franciscus de Basti(da), mandato regis, et fuit ei lecta. 
Documento transcrito en el Registro 246, fol. 136 del Archivo de la Corona 
de Aragón y reproducido parcialmente por C . M A R I N E S C O en La Catabgne et 
l'Armente au temps de ]acques II (1291-1327). Paris, 1925, pág. 28-30. 
Documento II 
31 diciembre 1320. 
Et Reu concede permiso a Raimundo de Aviñon. Paborde de Tarragona, para 
poder asistir al acto de la donación de la reliquia a la catedral de Tarragona, 
lacobus et. venerabili et dilecto nostro R(aimundus) de Avinione, preposito 
Terrachone. consiliario nostro, salutem et. 
Ad illam quam nobis misistis litteram, quam nobis missitis, super prestanda 
vobis licenciam accedendi ad partes istas, ut interesse possitis presentacioni per 
nos faciende ecclesie Terrachone de reliquiis beate Tecle, protomartiris, vobis 
taliter respondemus. quia nos curiam Cathalanorum prorogare habemus, et ideo 
non intendimus esse in partibus Terrachone predicta uel alia decania usque versus 
festum Pentecostes, sic que propterea non apportet vos ad has partes hac decania 
attendere. Tune vero, dispositis honorabilis archiepiscopi filli nostrl negociïs, partes 
istas poteritis visitare et interesse solempnitati predicte. 
Data Valencie, pridie kalendas ianuarii, anno Domini M C C C vicésimo. 
Franciscus de Bastida, mandato regís. 
Documento transcrito en el Registro 246, fol. 152 del Archivo de la Corona 
de Aragón y citado por C. M A R I N E S C O . O . c. 
Documento III 
23 abril 1321 
El Arzobispo de Tarragona. Jimeno de Luna, avisa a sus subditos la próxima 
llenada del Rey, para hacer la entrega solemne de la reliquia. 
Exlmlnis Dei miseratione Santae Tarraconensis Ecclesiae Archiepiscopus. Fide-
übuc, et dilectis suis universis, et singulis juratis, et probis hominibus locorum 
campi Tarraconensis, ad quos praesentes peruenerint: salutem et dilectionem. 
Significamus vobis, quod ¡llustrissimus Domine Rex debet esse in breui Tarra-
gona pro offerendis Deo et Ecclesiae Tarraconensi reliquiis gloriossislmae Santae 
Theclae Virginis et Prothomartyrus, patronae nostrae. Cumque oporteat nos et 
vos omne debltum reddere in festo, quod fiet ex oblatione praedicta, propterea 
mittimus a vos venerabilem Hugonem de Cervellione, operarium Tarraconen. 
Rogamus vot ut omnes ex affecta quod in praedictis vos habeatis, ut dictum 
festum solemniter, et honorifice fieri valeat, sicut decet; credentes dicto operarlo 
de bis, quae vobis dicet ex parte, et vice nostra. 
Dat. Tarraconae X kal. maii anno M CC XXI. 
Documento publicado por J. V I L L A N U E V A en Viaje literario a tas iglesias ríe 
España. Madrid 1851, tomo XIX, apénd. LVI, pág. 335. 
Documento IV 
13 febrero 1323. 
El rey Jaime 11 manila que se le pague a Simón Sulcct la recompensa que se 
le había prometido. 
Iacobus et. reverendo in Christo patri Eximino, divina providencia Terrachone 
archiepiscopo, ac venerabilibus et dilectis prepósito et capitulo eiusdem ecclcsie et. 
Adiens presenciam nostram fidelis noster Simonem Salzet, civis Barchinone, sua 
nobis informacione querulam demostravit, quod quamquam in remuneracione servicii 
per ipsum dicte Terrachone ecclesie impensi in procurando et aportando reliquias 
beatissime Tecle virginis, et protomartiris assignati fuissent in violatum eiusdem 
mille solidos Barchinone annuales super redditibus, quos prepositura Terrachonensis 
reclpit in loco de Cambrils, et in ipsis mille solidos per biennium pacifice per 
dicte capitulum fuerit satisfactum. Attentus nunc super percepclone eornndem 
inquietado prestatur eidem. 
Cum igitur idem Simón nobis humilitcr suplicaverit, ut nos cui dicte reliquie 
per regem Ermenie miase fuerunt, quique eas vestre Terrachone ecclesie obtu-
Hmus, dlgnemur super premisis sibi salubriter providere. 
Ea propter discrecionem vestram attente requirimus ct ortamus, quatenus pen-
sando qualiter dictus Simón in predictis salubriter et fideliter laboravit quaui-
cumque honoris ex dictis reliquiis vestre provenit ecclesie et eciain toti provincle. 
taliter inter vos agere et cum effectu breviter providere velitis, quod dicta pensió 
mille solidos qua dictus Simón et amplias habere meretur, sibi deinceps tam de 
preterito tempore quam futuro absque inquietaciones aliqua persoluatur. 
Alio constet vobis vestro fore intencionis dictas sanctas reliquias omnimo re-
cuperare et eidem Simone pro lahore suo condignam remuneracionetn impedere; 
super hiis autem nobis rescribatis per cursorem nostrum presencium portato-
rem de eo quod circa premissa duxeritis providendum. 
Data Barchinone. idus febroarii, anno Domini M" CCC" XX" tercio. 
Franciscus de Bastida, mandato regis. 
Documento transcrito en el Registro 181, fol. 154 del Archivo de la Corona 
de Aragón y parcialmente publicado por C. M A R I N E S C O , O. c., pág. 32-33, 
Algunos de estos documentos fueron también publicados en un trabajo que 
sobre ta traslación del brazo de Sta, Tecla escribió el padre Z . G A R C Í A V I L L A D A 
en ta revista Estudios Eclesiásticos del año 1922. No he podido saber con 
seguridad cuales eran y en que extensión estaban reproducidos, ya que la guerra 
de 1936 destruyó los fondos de la redacción y no existe aquella revista en ninguna 
de las bibliotecas visitadas, 
